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x, y, z - Koordinatenwerte berechneter Systempunkte 
L1…L11 - Transformationsparameter 
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mit: WSa - Systembeschleunigungsarbeit 
           
mit: PSa - Systembeschleunigungsleistung 
































         
  
 
   
 
mit: cW - Luftwiderstandsbeiwert   
    - Dichte der Luft [kgm
-3
]  






             
mit: H - Hanganstiegswinkel [Grad] 
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Digitalisierte Systempunkte (direkte Kinematik)
Hierarchie der inversen kinematischen Kette
Root der inversen kinematischen Kette
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Antriebselement mit Schneekontakt Antriebselement ohne SchneekontaktSystemantrieb
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